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和　　　書 洋　　　書 合　　　計 和　　　書 洋　　　書 合　　　計
附属図書館 4，003 1，876 5，879 489，823 254／832 744，655
総合人間学部 2，972 2／705 5，677 289，778 250，745 540，523
文学部 7，143 4／351 11，494 446，440 291，240 737，680
教育学部 1，921 1／442 3／363 64，589 50，344 114，933
法学部 3，478 5，290 8，768 224，710 303，370 528，080
経済学部 4／978 2，754 7／732 201，516 196，983 398，499
理学部 626 1，883 2，509 42，992 194，417 237，409
医学部 1，472 2，293 3，765 41，158 102，401 143，559
医学部附属病院 0 6 6 11，743 22／537 34／280
薬学部 179 895 1，074 10，631 26，982 37，613
工学部 2／074 5，018 7，092 132，486 243，181 375，667
農学部 1／207 1，313 2，520 161，086 137，396 298／482
農学部附属農場 0 0 0 586 113 699
農学部附属演習林 141 94 235 9／527 2，716 12，243
化学研究所 75 792 867 7，950 32，826 40，776
人文科学研究所 5，412 3，476 8，888 405，896 62，165 468，061
胸部疾患研究所 1 187 188 1，611 4，547 6，158
原子エネルギー研究所 22 325 347 4，762 12，617 17，379
木質科学研究所 7 114 121 4／902 4，638 9，540
食糧科学研究所 2 255 257 3，730 10，090 13／820
防災研究所 91 420 511 7，759 24，160 31，919
基礎物理学研究所 81 559 640 7，474 64，470 71，944
ウイルス研究所 10 84 94 483 9，580 10，063
経済研究所 773 854 1，627 37／396 30／145 67／541
数理解析研究所 76 724 800 6，132 65，054 71，186
原子炉実験所 5 589 594 13，739 29，126 42，865
霊長類研究所 308 810 1／118 5，225 10，837 16，062
東南アジア研究センタ 779 3，177 3，956 16，147 53／870 70，017
大型計算機センター 422 485 907 4／560 9，302 13／862
ヘリオトロン核融合研究センター 1 153 154 902 2／771 3／673
放射線生物研究センタ 0 0 o 160 1／354 1，514
環境保全センター 14 109 123 539 737 1／276
情報処理教育センタ O 4 4 224 512 736
超高層電彼研究センタ 0 33 33 454 2／349 2，803
生態学研究センター 12 119 131 1，528 3／844 5／372
アフリカ地域研究センター 356 380 736 3，523 7，969 11，492
生体医療工学研究センター 1 6 7 214 272 486
医療技術短期大学部 525 80 605 21，856 5，190 27〆046
人間・環境学研究科 866 2，165 3，031 1，527 5，231 6，758
経理部 O O O 558 O 558
施設部 0 0 O 789 69 858
保健診療所 0 0 O 506 63 569
学生部 0 o 0 295 166 461
合計 40／033 45，820 85，853 2／687，906 2．531／211 5／219／117
注）受入冊数には、学内の蔵書移動にともなう増減、学外への蔵書移動、および不用決定にともなう滅は含まれておりません。
